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  I
摘  要 
随着现代社会智能化的到来，网络和计算机是人们进行信息交流的重要平
台，它引领我们进入到了信息时代，极大地改变了我们的工作生活方式。为了能
够在日常管理中极大地提高研究生信息查询的效率，本文开发了研究生信息管理
系统。 
    首先，文章从项目的研究背景和研究意义出发，并通过比较国内和国外的研
究现状，确定了本项目的理论研究、技术研究以及系统设计方案的研究。其次，
课题采用软件工程的原理和方法，通过对研究生信息管理系统的研究，明确了系
统的主要需求，从而对系统进行了业务、功能和非功能需求分析，然后根据分析
详细设计并实现了各个功能模块，并从业务需求出发选择并设计了数据库。具体
而言，在业务流程分析过程中，采用了活动图，对研究生信息管理系统中的人工
业务活动进行了细化，得到了几个相互独立的子业务。在需求分析中，采用了用
例图，详细分析了每个子业务对应的功能模块，同时为每个功能模块划分了详细
的子功能；在数据需求分析中，使用概念类图和缩略类图，明确了实现所有功能
涉及的数据表现、控制和实现层。在系统设计中，在前面分析的基础上，设计了
超级用户、普通用户、老师、学生等四个用户角色。在每个功能模块内都基于包
图、类图、顺序图和设计流程图等工具进行了理论和原理方面的设计。 
    最后采用C#语言基于winform对本系统进行了实现，经过验证：系统不仅实
现了预先要求的功能需求，而且基本可以处理研究生的日常相关信息，能够满足
日常应用所需。另外，本系统不仅可以方便运行，而且具有小巧、简单易用、对
硬件电脑要求低以及功能全面等优点。 
 
关键词：研究生；信息管理；C# 
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Abstract 
With the advent of modern society, the computer has penetrated into all aspects 
of human social life and plays an irreplaceable role. In order to improve the efficiency 
of graduate student's information query greatly in daily management, this paper 
develops the graduate student information management system. 
First of all, this paper introduces in detail the research background of the project, 
discusses the research significance of the project, and through comparing the domestic 
and foreign research status, determined the theory research, technology research and 
the design scheme of the system research. Second. This paper uses the principle and 
method of software engineering, based on the information management system of 
graduate study, clearly the system's main business process, which will facilitate the 
functional and data requirements analysis of the system, finally the detailed design of 
the function modules, and from the concept and logic design of the database. 
Specifically, in the process of business process analysis, the activity diagram is used 
to refine the business activities of the graduate student information management 
system. In demand analysis, the use case diagram, corresponding to each business 
function modules are analyzed in detail, clearly detailed sub functions of each 
functional module; in the data analysis using conceptual class diagram and 
abbreviated class diagram, clear realization of all functions involved in the number 
according to performance, control and implementation layer. In the system design, 
based on the analysis of the front, the design of the super user management, general 
user management, teacher management, student management and other four 
functional modules. In each function module, the design of the theory and principle is 
carried out based on the package diagram, class diagram, sequence diagram and 
design flow chart. 
The language of C# of this system is implemented based on the WinForm, 
validated: the system not only achieves the functional requirements of a pre 
requirement, but also the basic graduate of activities related to the information 
processing, can meet the daily application required. In addition, the system is not only 
easy to run, but also has the advantages of small, easy to use, low requirements of the 
hardware and the overall function of the computer and so on. 
Key words: Graduate ;Information Management; C# 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究的意义与背景 
研究生信息管理系统，是对研究生进行日常管理的重要工具，围绕研究
生、教师和管理人员展开，以研究生基本、日常相关信息为载体，能够保证学
校管理的公开化和透明化。它既能够保证学校里的日常生活所需，又符合时代
特征，方便研究生使用。 
研究生信息管理工作是研究生日常生活的重要组成部分，具有信息量大、
时效性高、信息发布较灵活和信息准确度高等特点。近年来随着国家教育政策
的实施，高校持续扩招，越来越多的学生进入大学学习，同时社会上的就业形
势越来越差，加上一大部分学生对于知识的渴求和对科研的追求，每年都有相
当一部分学生参加研究生考试，造成研究生的数量也越来越多，同时研究生的
流动性也越来越大，很多学生跨地区、跨专业、跨学校考研究生，造成学校管
理方面每学期都要更新研究生信息，要处理的研究生信息量极大。以前高校里
多采用人员管理，存在效率低、工作量大、管理人员压力大和一直在重复劳动
等缺点，同时一些信息的发布多采用纸质的形式，造成研究在查看一些信息时
很麻烦，效率低、成本高、不够灵活和不适应时代特征等。为此，本文针对以
上缺点，开发一个适合于高校日常使用的研究生信息管理系统。通过本系统，
研究生可以在电脑前查看自己的相关信息，如基本信息、课程信息、专业信息
和成绩信息等；教师可以浏览研究生相关信息，如基本信息、课程信息、专业
信息和成绩信息等，同时可以发布研究生成绩和课程相关信息等，管理人员也
可以在电脑前就能对研究生的相关信息进行浏览、查询、编辑、添加、删除等
基本操作，不仅有助于方便了解研究生，同时可实现无纸办公，通过电脑在网
上进行，摆脱时间和地点的限制，提高了管理的便捷和效率。本论文的目的在
于将现代科技技术中的先进网络技术引入到高校的管理之中，有助于高校日常
管理的网络化、虚拟化和时代化，提高管理水平。 
    随着现代社会智能化的到来，网络和计算机是人们进行信息交流的重要平
台，它引领我们进入到了信息时代，极大地改变了我们的工作生活方式。作为
二十一世纪信息化时代的一个重要标致，研究生信息管理系统为管理人员、教
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师和研究生提供了一个网络式的方案，通过该方案由用户通过网络和计算机组
成一个软件系统，通过该系统由不同的用户可以分别进行研究生基本信息查看
与管理、专业查看与管理、课程查看与管理、成绩查看与管理、信息存储处
理、信息传递和维护等操作。在现代管理工作中，使用软件系统可以克服传统
手工管理所带来的缺点：不能检索、查找困难、只能纸质发布、信息量有限
等。这些缺点造成高校管理方面工作量很大、效率极低，已经和时代的步伐背
道而驰了，同时在当前时期“互联网+“的形势驱动下，开发新型的研究生信息
管理系统，并通过数据库技术来组织、管理和存储数据，让研究生通过因特网
就能访问、查看自己相关信息，也成了一件顺应时代潮流的趋势。 
伴随着数字化浪潮的发展，我们已经踏入信息时代的大门，在互联网高速
普及应用的今天，我们学校的管理水平、管理理念、管理手段和管理方式都要
受到极大的冲激。网络高速持续的发展，要求我们必须进入新的办学模式，
即：将互联网引入学校生活的方方面面，搭建各种各样的硬件设施平台，并组
成校园网。通过选择合适的网络拓扑架构、安全的网络系统及合适的数据库基
础结构等，从而实现发布信息、管理信息、信息共享、师生间信息交流和互动
为应用目的的以现代网络技术、计算机硬件平台为基础的校内网络平台。通过
此平台使学校的教学管理更上一层台阶，朝着数字化、网络化和先进化的目标
前进。将网络信息技术引入到日常管理中的新型管理模式是现代高校的重要标
志，是新世纪高校管理模式改革的必然趋势，同时为高新的管理提供了一个理
想的平台。随着管理技术上越来越多地使用信息技术，信息管理系统的使用越
来越普及，技术上也日趋成熟。信息管理是一个新型的、正在发展的学科，其
应用让主体单位能够有效地把内部组织活动统一起来。在高校中，随着院系数
量的增多和招生规模的不断壮大及随之带来的学生数量的急剧增加，需要处理
的相关学生信息也越来越多，如何更快捷更有效地处理学生信息，凸显信息的
时效性，是现在各大高校学生管理中要面对的现实问题。 
研究生信息管理对学校来说相当重要，是高等学校数据资源库的重要版图
组成，是学校管理工作中的不要可缺少的一环。随着高等学校管理改革的持续
加强，高等教育体制与教学管理所有机构的不断加强扩大和更新，同时执行办
公室和部门目标责任制度是一个重要的行动。办公室和部门目标的目标责任制
度是将利益与结果联系在一起的，放弃旧的机制，释放机关和部门的压力，提
高他们工作的效率和准确度。在实施、鉴定教师绩效的过程中，是基于一系列
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的评价指标，如年内教师教学、科学研究、学科建设和学生工作教师的利益被
确定，从而给了教师一定的压力，同时也提供了力量和活力的来源。作为办公
室和部门目标责任制度的重要组成部分，学生工作评价内容主要包括学生基本
情况、党员发展、大学英语四级/六级通过率、双学位、研究生登记入学，所以
对奖惩、年度评估等，它花费了很多管理人员每次都是重复性的工作，完成如
此多的复杂的统计工作造成管理人员时间和精力的巨大消耗，所以造成人力资
源浪费。鉴于此设计自带数据库的研究生信息管理系统的应用系统是十分必要
的。具有友好的人机界面，操作简单。研究生信息管理系统设计的基本目标是
将数据库引入到办公环境下研究生工作的部门目标责任制，涵盖了研究生的基
本信息，符合研究生作业的操作要求，有利于进行数据处理。开展高校教育改
革和部门目标责任制是高等教育改革的必然结果。在本系统中，研究生信息的
统计处理是学生成绩评价的重要内容。为了实现研究生信息管理功能、功能需
求、总体结构、数据表、字段、数据表关联和软件代码的详细设计。 
1.2 国内外研究现状 
1、国内研究现状 
为了实现研究生人员、专业、课程信息等集中化，信息化，自动化问题，便
于高等院校对学生的管理，提高信息化程度，管理效率，利用计算机和网络技术，
将高等院校研究生专业、课程、成绩信息集中管理、利于师生交流、信息的公开
透明、给查询提供了方便，同时有力地推动高等院校的研究生管理工作朝着制度
化、公开化和信息化的方向发展。 
研究生管理工作，是各高等院校管理工作的核心部分，由学校各院系教师，
各专业研究生以及学校研究生管理人员将专业信息，课程信息，课表，研究生个
人信息，教务信息，学生成绩等各自录入，汇总到整个系统，方便各参与人员及
时输送并获得信息。在过去，这些信息传递不及时，需要通过电话，会议，纸质
通告等形式，给研究生带来一定的不便，也给老师和管理人员的工作带来很大的
难度。 
目前，各高等院校相继推出了研究生信息管理系统，从而实现了研究生的信
息化、规范化管理。实现人员、成绩、专业、课程集中化、信息化、科学化和无
纸化。 
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2、国外研究现状 
国外的研究生信息管理系统的发展，分为三种情况：一是以西欧北美的某些
西方发达国家为代表，其科学技术以及教育事业的发展都处于世界领先地位，在
管理方面，也普遍应用了基于计算机和互联网技术的在线信息管理系统。二是以
日韩为代表的东亚国家及地区，在教育传统和思想上与我国有很多相似的地方，
在研究生管理工作方面，也开始应用信息化技术，提升管理和信息的效率和质量。
三是除东亚外的亚非拉等地区的国家，其科学技术及教育事业还刚刚发展远远落
后于我们国家，即使这样，有的国家也开始应用计算机和网络技术建设自己的管
理系统，有的国家目前刚接触到计算机，还处于计算机系统学习的初级阶段，没
有专门建设研究生信息管理系统。 
从国外发展的情况看，欧美等国在利用科学技术管理信息方面远远走在其他
国家前面，研究生信息管理系统也不例外，同时他们的建设及应用方面远远领先
于我们国家。但由于文化传统观念上有很大的差距，因此往往也不能直接利用他
们的设计和技术方案。从整体上看，在研究生信息管理系统的建设上，可以选择
性参考国外的技术经验，对国内相关系统的设计有一定的启发。 
1.3 本文的研究内容 
本论文基于 C#语言，对研究生信息管理系统的设计与实现这一课题进行研
究与分析，主要从以下三个方面进行：理论方面、技术实现方面以及具体的系统
设计方面的研究。理论研究的内容主要是通过对高等院校的学生管理工作，特别
是研究生管理工作的发展、国内外研究现状、信息技术在研究生管理工作中的应
用这一角度入手，对相关理论研究成果进行分析、整理。技术研究主要是针对与
基于 C#的研究生信息管理系统的开发与设计所相互关联的技术，包含 C#语言、
网络技术、数据库技术等。对系统设计方案的研究，主要是先对研究生日常管理
工作流程进行研究从而确定系统的业务需求，然后对基于 C#的研究生信息管理
系统按系统功能进行划分，对系统的数据库设计、程序设计与实现等内容进行分
析。 
本论文所设计与实现的研究生信息管理系统，将有助于提升高校研究生管理
工作的效率和质量，促进高校的研究生管理工作朝着信息化方向发展，也有利于
实现管理工作的规范化和透明化。 
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本文以实现学校的研究生信息管理信息化为目的，结合日常管理实际和教务
教学管理，开发一个新型的基于网络化的软件系统，为学校的研究生管理提供一
个信息交流迅速、监管高效、功能需求全面合理的能满足日常需求的研究生信息
管理解决方案。特别根据学校研究生信息量大的特点，就研究生管理的日常应用，
为管理人员、教师和研究生提供一个网络式的互动平台。系统的设计目标： 
通过该软件系统，达到高校的研究生信息处理的网络化和智能化。可以不受
时间约束灵活、方便的使用。提高研究生信息管理的效率，节约学校管理方面的
经费成本。系统可以分用户和角色分配不同的管理权限。为学校研究生的综合素
质考核提供必要的数据支持。 
本系统设计的相关可行性分析  
1、经济上可行性：本文所要开发的系统，具有规模小、功能需求相对较简
单的特点，所以对硬件的要求比较低，目前学校内部的软硬件环境就可以运行系
统，不需要更新设备，所以在软硬件上不需要开支。系统在开发时只需要很有限
的经济花费，主要是人工费用，但本系统开发成功后，通过本系统就能够完成学
校的大部分办公和管理，也就为学校办公和管理节省了大量人员和人工费用，这
个节省的费用远远大于开发系统所需的费用。所以从长远来看，开发本系统所带
来的经济利益将会很可观。同时开发本系统可以给我们一个进行全面系统开发的
机会，做到将学过的知识运用到实际当中来，理论联系实际，从而作到学以致用。
综上，从经济角度上看，开发本系统是完全没有问题的。 
2、开发难度上可行性：本软件系统基于数据库设计，为保证可实现性，我
对本校做了一些调查研究。现我校研究生共有 30 个班，其中 12 级有 10 个班，
13 级 10 个班，14 级有 10 个班，共有学生人数为 2500 多人。在本系统中的数据
库选择微软（microsoft）公司开发的桌面版应用软件 Access，它可以适用于
Windows 操作系统，并与微软的 Office 系列应用软件完美兼容。它为建立数据库
系统的对象提供了多种类型，供开发者直接套用；同时为设计者提供了很多实用
功能，让设计者可以一键生成诸如数据相关的操作、用户界面、生成报表等；这
就使得普通用户也可以对数据进行管理，这为建立功能较丰富、操作简便的数据
库管理系统提供了可能。 
在本系统中选用 Visual Studio 2008 作为软件开发的软件工具。Visual Studio 
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2008 也是微软开发的基于 Windows 系统运行，它可以和上面的数据库 Access 完
美兼容。其强大的功能、丰富的配置和友好的界面，使开发人员通过它可以很快
速地设计高性能、用户界面友好、功能齐全的可以在 Windows 系统下流畅运行
的应用程序。不论任何复杂的应用程序都可以方便地建立，还可以和微软公司的
其它产品相结合，如利用 Windows 的安全系统可以让应用程序的安全性、应用
性和可靠性更高。与上一版即 05 版相比 Visual Studio 2008 为开发人员在三个关
键方面进行了改进：更高速的进行应用程序开发、团队协作可以更高效和用户体
验更友好。软硬件方面，目前学校的计算机已更新了好几代，性能比较高，可以
保证本系统的运行。因此，本系统不论是硬件还是软件在技术上都是不存在障碍
的。  
3、法律上的可行性：本系统为个人独立开发设计，为学校所使用，在开发
过程中不存在与法律相抵触的方面，所要公布的相关信息也没违反法律。因此，
本系统在法律方面也是允许的。 
4、系统的开发方法的选择：根据研究生信息管理系统的功能需求系统，应
用系统的整体结构可以用层次结构图表示顶层：1 层为系统层，2 层为功能层，3
层为运行层。其基本思想：在系统整体设计上采用了由模块到小模块
（Top-to-Down）的思路，逐层划分，先抽象再具体。在对系统设计进行优化时，
采取先整体再局部的思路；在系统实施方面，采用了自底向上（Buttom-to-Top）
的方法，先小模块再大模块，最后再将小模块组合成标准完整的大系统。 
1.4 本文的组织结构 
论文的组织结构主要包括以下六个部分： 
1、绪论。这一部分主要对基于 C#的研究生信息管理系统的设计与实现这一
课题的研究意义与背景、国内外研究现状进行阐述，对课题研究的主要内容和论
文结构进行说明。 
2、系统需求分析。这一部分主要从业务需求、系统功能需求和非功能性需
求方面对研究生信息管理系统的进行分析。 
3、系统总体设计。这一部分主要基于 C#的研究生信息管理系统的网络架构、
软件架构、功能模块设计以及数据库设计进行研究。 
4、系统详细设计与实现。这一部分主要对基于 C#的研究生信息管理系统的
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程序实现进行说明，重点包括系统开发环境、研究生信息管理、专业管理、成绩
管理、系统管理等部分的说明。 
5、系统测试。这一部分主要研究生信息管理系统的功能和性能测试情况进
行说明，包括测试环境、测试规划、测试用例、测试结果分析等。 
6、总结与展望。主要对这一课题的研究成果进行总结，同时也提出了不足
对日后的改进方向提出了展望。
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